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4 
Mohd Hanif Abd Soni 
DOA Sror1s11n 
Moloys10 
Mohd Shapian Bin Ali 
OOA Finance 
Molays10 
Vanessa Sue Ames 
OOA Ous1ness Communication 
Monchesrer . Ml 
Erin El6ine Archambault 
DOA Accounroncy 
Topeko KS 
Jeffrey H. Abrams David Adeludun Adeyinka 
OS Me1ollurgy DOA Ousiness Ed /Gen. Ousiness 
Marcellus. Ml Uorin, Kwono, Nigeria 
Walter Doyle Almquist John Takim Alobi 
DA History 05 Power Au1omorive 
Redford. Ml lkom, Cross l'\iver Srare, Nigeria 
Judy Lynn Ammon Angela Ann Anderson 
OAS Office Systems and Management OS lnrerior Design 
Grosse lie, Ml Clorkloke. Ml 
Koren L. Arnold Kay Arnold 
OS PhysKol Ed /Cooch.ng OS Occuporionol Therapy 
Drown Ciry. Ml Flushing. Ml 
Omadachi Adokwu 
OS lndusrriol Educorlon 
Okplko, Denue S101e, Nigeria 
Labilwa Madugu Amadu 
OS Industrial Arrs/Gen. lndus1riol 
Nigeria 
Kim A. Anderson 
Poper Engineering 
Escanaba, Ml 
Lesa D. Artzberger 
DOA Monogemenr/Public Admin. 
Oloomfield Hills, Ml 
llidari Ahmad Sapaw i 
Srorisrics 
Perok. Malaysia 
Stacey L. Ames 
OS Morhemoria 
Manchester. Ml 
Jerrold A. Andrews 
OA Graphic Design 
Formlngron Hills, Ml 
Susan B. Ashcroft 
OS O,omedfcol X1ences 
Sprong Loke. Ml 
Jennifer Lee Asher 
05 Elem Ed / Health / Fam Life Ed 
Sou1hgote . Ml 
Catherine Bobon 
ODA Accounr,ng 
Walled Lake, Ml 
Anne M . Atkinson 
DOA Elec1ronic Dora Processing 
Sr. Clair Shores, Ml 
Joyce Boker 
ODA Accounring 
Dorrie Creek, Ml 
Elizabeth Ann Atkinson 
OA Psychology 
Perr Huron, Ml 
Ronald Lee Ballast 
OS Electrical Engineering 
Midland, Ml 
Heather Louise Atkinson 
OS Interior Design 
Ka lamazoo, Ml 
Shakir M. Borok 
Industrial Eng./ lndusrriol Mgr. 
Saud! Arabia 
Beth Boos 
OAO Marketing 
Portage , Ml 
Gregory M. Barrett 
OS Comm. Arrs and Sci./Ous. Ed. 
Admin . 
Gladwin , Ml 
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Randi Sue Dorrell 
OS Criminal Justice 
Mechanicsburg, PA 
Orion L. Deoch 
05 Computer 5ysrems Enginee ring 
Clark lake, Ml 
Deborah J. Bentz 
DOA General Ousines.s 
Nineveh, IN 
Suzanne Dindemonn 
English 
Portage, Ml 
Terri Lynn Dorrell 
D5M 
Prince George, VA 
Herm Decker 
05 Criminal Justice 
Holron, Ml 
Erwin Berndt 
05 Food Disrriburlon 
Dearborn Heights, Ml 
Horry R. DI rd 
Monvfocruring 
Portage, Ml 
Philip Barber 
05 Aviation Tech. and Mgr. 
Torltho Degbe 
05 5ocialogy 
Nigeria 
Poul C. Dlollk 
05 Fllghr T echnalogy 
Dearborn Heights, Ml 
Jim R. Bishop, Jr. 
OS Food Distribution 
Dorrie Creek, Ml 
Michele R. Dorry 
ODA Accounroncy 
Roseville , Ml 
David K. Belonger 
DOA lndusrrlol Marketing 
l\edfard Twp .. Ml 
Katherine Bickley 
05 Special Educarlan 
Grosse Pointe Park, Ml 
Patricio Morie Dlonk 
DA English 
Grand l\aplds, Ml 
Lori Ann Dotts 
OS lndlv. and Fomlly Rel./Gen. Dus. 
Jenison, Ml 
Roshldl 0 . Denson 
OSE Elecrrlcol Engineering 
Logos, Nigeria 
Orlon Richard Dlewer 
ODA lndustrlol Marketing 
5r . Clair, Ml 
Orlon Dloszczok 
DOA Finance 
Warren. Ml 
Cindy Lee Ooeskool 
DA English 
Fremonr. Ml 
Jorge Luis Dosque 
Interior Design 
Niles. Ml 
Denise A. Dole 
OA Physical Educorion 
Worrhingron, OH 
Dovid Alon Dotmo 
05 Manufocruring 
Grond l\opids. Ml 
Philip Poul Donlfer Ill 
DOA Morkerlng 
Oonle Creek, Ml 
Tomaro Jeon Doti 
Special Educarion 
Grand l\oplds, Ml 
Jomes E. Dowers 
OS DJsrrJburive Education Teacher 
Coldwater, Ml 
Ronald Robert Doyd 
DA Communicarlon Am and Sciences 
Detroit. Ml 
Rhondo L. Donlfleld 
DA Tourism and Travel/ Germon 
Grand Rapids. Ml 
Pandora A. Doulter 
ODA General Marketing 
Kentwood, Ml 
Dione Dowles 
DA lnrerlor Design 
Saginaw. Ml 
Lisa M . Drenner 
05 Fashion Merch./P,ychology 
Derkley, Ml 
M itchell Kent Dooker 
05 5o<lology 
Port Huron. Ml 
Solly Joan Douma 
OS Communicarlons 
Kalamazoo. Ml 
Dryon Lee Dowmon 
Sociology 
Grass Lake, Ml 
Judith L. Driggs 
05 Occuporlonol Therapy 
Trenton. Ml 
Elisa Maria Droihier 
OS Graphic Design 
Sr . Joseph. Ml 
Larry J. Druining 
DOA Industrial Marketing 
Portage. Ml 
Lisa Kathryn Burge 
Elem. Ed./Sociology / Family life 
Niles. Ml 
Kimberly Dyers 
OS Occuporionol Therapy 
Des Plaines. IL 
Mary E. Drost 
DA English/Communicoriom 
Three l'i.ivers. Ml 
Danny Bryan 
OSW Social Work 
Marshall , Ml 
Carolyn Ann Durke 
OAS Psychology/ Sociology 
Sr. Joseph, Ml 
Kevin Lee Celka 
DAS Petroleum Distribution 
Grosse Pointe Woods. Ml 
George Arthur Drown Ill 
OS Communications/ Anthropology 
Franklin, Ml 
Douglas Mark Budzynski 
DOA Marketing 
Dearborn Heighrs. Ml 
Pamela Ann Dush 
DA lndusrrlol Marketing 
Dorrie Creek, Ml 
Lynn Cappon 
DS Special Education 
Oalboa, Panama 
Timothy D. Drown 
05 Communication Arts and Sciences 
Portage, Ml 
Sue Brownsberger 
Speech Porhology and Audiology 
Goshen, IN 
Russell Stephen Corrick 
ODA Managemenr / Psychology 
Dloomfield Hills, Ml 
Kori Kuo-Dong Chang 
MS Compurer Science 
Taipei , Taiwan. r\ep . ot Chino 
Brenda Marie Clark 
DOA Management 
Parchment. Ml 
Jennifer Lea Coleman 
ODA General Ousiness 
Eosr Lansing, Ml 
Megan Marie Carrigan 
Management 
Shepherd. Ml 
Pamela K. Chapin 
Early Chi ld Ed ./ ln1. Long.Am / 
Int. Creative Arts 
Ooy Cily . Ml 
Teddy J. Clough 
DOA Accounting 
Derrolr, MI 
Carolyn Collins 
OS Orgonizorionol Communication 
Detroit , Ml 
Barbara J. Chapp 
DOA Health Care Adminlsrrafion 
De1rol1. Ml 
Steven R. (offing 
05 Health Chemistry 
Danie Creek, Ml 
Kathryn J. Coak 
OS Occuparlonol Therapy 
Charlevoix, Ml 
Deborah Chrlstopherson · 
DOA Accountancy 
Three Rivers, Ml 
Dorla Coleman 
Industrial Marketing 
Saginaw, Ml 
Sally Jo Cook 
DA Special Education 
Augusta, Ml 
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Gale Cooper 
OS Interior Design 
Warren. Ml 
Cristine Sue Cronheim 
ODA Accounting 
Jenison, Ml 
Anthony W . Coraci 
ODA Finance 
Harper Woods. Ml 
Cheryl Ann Cubbage 
DA Environ. Sr ./Communicarions 
Milford. Ml 
Gregory Bruce Corley 
OS lndusrriol Educorlon 
Tecumseh, Ml 
Kathleen M. Cullison 
OS Education 
New Outtalo, Ml 
Craig Robert Courts 
DOA Accounring 
Coledon10. Ml 
Merry M. Culp 
OA History 
Kalamazoo, Ml 
Shannon M. Coyle 
ODA Accounroncy 
Wesr Oloomf1eld Ml 
Cynth ia Cra w ford 
DA English / Elem Ed / lnr Cr Arts 
Orooklyn Ml 
Susan Allyn Curle y 
OS Communicorion Arts and Sciences 
Dearborn He19hrs. Ml 
Drian J. Czubko 
DSf Mechon1col Eng1neenn9 
Jackson Ml 
Janine Dales 
OA Phys1Col Educ011on 
Kalamazoo Mt 
Gary Kevin Davis 
DA Social Work 
Grand l\op1ds Ml 
Patti J. DeDoes 
DA Monogemem 
Kalamazoo Ml 
Jauhari Din Dahalan 
OS Sramr1cs 
l 01p1ng Perok Moloys10 
Noorizam Doud 
OSSrotisrics 
Ko,o Ohoru Kelonron Moloys10 
Peggy G. Davis 
DA Special Educo11on 
Doy C11y Ml 
Edith E. Dehnke 
ODA Monagemenr 
Lansing. Ml 
Karolyn Jane Dahms 
DOA S1011s11cs 
Pow Pow Ml 
Nancy Carol Dauw 
OM Music Therapy 
Sr Clair Shores Ml 
Daniel E. Dean 
ODA Elecirornc Doro Processing 
Vicksburg . Ml 
Dryan Lamond Dent 
ODA Finance 
Fhnr , Ml 
Kelly S. Dahms 
OS Elem £d / Im Cr Arrs/ Engl1sh 
Frucrporr Ml 
Thomas A. Davenporr 
OSMuslC 
Orchard Lake Ml 
Lori A. Dean 
OS Special Educorion 
lud1ngron Ml 
Jeffrey L. Denzel 
DOA lndusrriol Morke11ng 
Portage. Ml 
Donna Yvette Daise 
OS Poli11col Sc ,ence 
Oe1ro11 Mt 
Dale Edward Davis 
OS O,ology 
Grand l'\op1ds Ml 
Carol J. Dearth 
OA 
P1rrsheld PA 
George De Vries Ill 
OS Poper Science/Chemisrry 
Cu1lerv1lle . Ml 
Kath ie A. Dick 
DOA Accounring 
Deco1ur , Ml 
Richard A. Dixon 
OS MonufOCTuring Adminisrrorion 
Owosso. Ml 
Curtis Lee Dowdy 
Accoumoncy 
Kalamazoo . Ml 
Jeffrey R. Duncan 
OS Communications 
Portage. Ml 
L. Dawn Diedrick 
OS Health Educorion 
Highland. Ml 
Diane L. Donmyer 
Speech Parhology 
Ann Arbor , Ml 
Patricia Anne Downs 
OS Fashion Merchandising 
Gro~ Pointe Forms. Ml 
Michael T. Dunleavy 
DOA Marketing/ Adverrising 
Allen Pork, Ml 
Kimberly M. Dieterle 
DOA Office Sysrems and Mgr 
Harper Woods. Ml 
David Doege 
DA Marketing 
Grand f\opids, Ml 
Robert J. Dowsett 
Mechanical Engineering 
Dowogioc, Ml 
Ellen Duston 
ODA lnformorion Processing 
Okemos. Ml 
Umar Abdullah i Diginsa 
Merci Working 
Diglnso. Kono. Niger ia 
Gerald G. Doutt 
0A Sociology / Communication Am 
and Sci. 
Sr Clair Shores, Ml 
Julie A. Draper 
OSW Social Work 
Grosse Polnre. Ml 
James Eckman 
ODA Accounting 
Muskegon, Ml 
Mary Dillworth 
OA Geography / Public Admin 
Wesr Dloomfield, Ml 
Daniel A. Dowd 
DOA Agri-Ousines.s 
Horrford. Ml 
Jenes H. Dukalmi 
OS Monufocruring 
Jessu. Nigeria 
Larry Wayne Edwards 
DA Criminal Jusrice 
Denran Harbor . Ml 
Jon A. Effner 
OS Computer Science 
Oloom1ngdale, Ml 
Jill Patrice Elenbaas 
DAS Accounring 
Por1oge. Ml 
Penny J. Egeler 
OSW Social Work 
Traverse Ciry , Ml 
Abdulhomid EIGiomol 
OS Electrical Engineering 
Misuroro. Libya 
Poul Olu Ejiwole 
OS Au1omorive 
Mahmud Solem EIJomol 
Me1ollurgy 
Libya 
Roger Jomes Elbers 
OA Agriculrure / Public Admin. 
r\eese. Ml 
Donna Teresa Eller 
DA Elem. Ed./ lnr long and Cr. Arts 
Ferndale. Ml 
Joyne E. Eldridge 
OA Arr Educorion 
Sturgis. Ml 
Gregory H. Elliott 
DSE Computer Sysrems Engineering 
Jackson. Ml 
Jomes Francis Ellis 
OS Special Educorion 
Morquene. Ml 
Mohammad Emomdjomeh 
DA Mechanical Engineering 
Tehran. Tehran. Iron 
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Melissa Ann Embs 
OA Commun1cor1on Ans and Sciences 
Kalamazoo Ml 
Donna Dluge Escamilla 
OAS Communico11om 
Kalamazoo. Ml 
Sondra Anne Farmer 
OS Arr 
Kankakee IL 
Staci Renee Ferguson 
DA Soool Work 
\Vyom1n9, Ml 
Paul Victor Engelmann 
lndus1r1ol Educo11on 
East Lansing. Ml 
Faraj Ali Esmeen 
Merollurgy Engineering 
Tripol i. Libya 
Jeffrey E. Farnsworth 
05£ Poper Engineering 
Otsego. Ml 
Amy Suzanne Fertell 
DA Morker1ng 
Wesr Oloomf1eld. Ml 
Julie Ann England 
DOA Monogemeni / lnrernorionol Dus 
Manchester . Ml 
Dian Katrina Etchison 
DOA Morker ing 
Ypsilanti. Ml 
Joseph Farraye 
ODA Marketing 
Portage. Ml 
Angela Jean Fields 
OS Commun1corions 
n.1ver f'l.ouge . Ml 
M. Mohsen Erfanfar 
OS£ Engineering Graphics 
Shiraz Iron 
Mark J. Fabry 
DS Priming / Marke ring 
Harper Woods. Ml 
Jennifer Moe Fattal 
DA Special Educorion 
Corunna. Ml 
Hamid Rezo Firoozgon 
Mechanical Engineering 
Shiraz Iron 
Eileen D. Erwin 
Graphic Design 
Urico Ml 
Davene Fajack 
DA Potiricol Sci / Criminal Jus11ce 
Livonia, Ml 
Poul T. Faulkner 
OS Accounring 
Orighron, Ml 
Ki mberly M. Fisher 
OS Elem Ed / English / Commun1cor1on 
Muskegon Ml 
Lawrence V. Fisher, Jr. 
OS Monufocfur1ng Adminisiro1ion 
Fhni . M l 
Janet Nodine Fitz 
OAS lmenor Design 
Grand f\op1ds. Ml 
Timothy John Fitzgerald 
Cnm1nol Jusuce 
Sou1hf1eld . Ml 
Richard W . Flores, Jr. 
Monogemenr 
Plainwell. Ml 
Cynthia L. Flagstad 
DOA Finance 
Emmetr, MI 
Jone Elizabeth Fogarty 
ODA Accoun ting 
Livonia. Ml 
Trond G. Flagstad 
DOA Morker ing 
Oslo, Norway 
Robert E. Ford 
DSE Electr ical Engineer ing 
Detroil , Ml 
Kim Fleckenstein 
ODA Doro Proce~ing 
Vicksburg, Ml 
Catherine R. Foster 
OS Art Education 
Decatur, Ml 
Leo Morie Fisher 
OS Morhemorics 
Dirminghom, Ml 
Mory T. FitzGerold 
05 Diology 
Vincennes. IN 
Mory Colleen Fletcher 
Textile and Apparel Technology 
Farmington Hills, Ml 
Rondo Morie Fowlkes 
OS Public Adminisrrar!on 
Detroit. Ml 
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Michael H. Frombes 
OA Market ing 
Coldwater. Ml 
Cynthia A. Fruge 
ODA Management 
Deiroir. MI 
Cynthia Fuller 
OA Elem Ed / Elem PE / Int Cr Arts 
Greenville. Ml 
Tino Morie Gainer 
Elem Ed / Im Long Am/ Int Cr Am 
Hair. Ml 
Carolyn Moe Francisco 
DA Special Educo1ion 
Delran, Ml 
Steven A. Gajewski 
OAS Occuporionol Therapy 
Dowagiac, Ml 
Thomas Earl Frazier 
DOA General Morkering 
Tecumseh, Ml 
Scott A. Garrod 
OS Computer Science 
Lawrence. Ml 
Shelly Dene Friese 
OS Occuparionol Therapy 
Traverse Clry , Ml 
Ronald C. Gouthier 
OS Engineering Graphics 
Oxford. Ml 
Gregory Todd Frohbie t, 
DA Ancieni Hisrory / Film Comr 
Stevensville. Ml 
Gregory Charles Gelder 
OS Criminal Jusrice / Poliricol Sci 
Ann Arbor. Ml 
Dawn Renee Geresy 
OS Fashion Me rcha ndising 
Sr Joseph. Ml 
Georganna Gifton 
OS Arr Educor ion 
Derro it, MI 
Aaron J. Glass 
OS Industrial Tech ./ Ele ct ronics 
Derroil . Ml 
Vick i Ann Golden 
DA Morkering 
Kalamazoo. Ml 
Deborah S. Gernaat 
OS Hisrory 
Porroge, Ml 
Dolphus L. Gilchrist 
ODA Manogemenr / Dus. Info. Systems 
Derroir, MI 
Jeffrey D. Glendening 
DOA Accounting 
St . Joseph, Ml 
James F. Goodrow 
ODA Ousiness Mgr ./ Polir icol Sci . 
Oay City , Ml 
Lori Renee Gervais 
DS Food Serv ice Adminisrrorion 
Royal Oak. Ml 
Ann L. Gildea 
OS Occupational Therapy 
Fon Wayne. IN 
Charlene Glover 
Crimlnol Jusrlce 
Derroir, Ml 
Nancy Lynn Gottschalk 
OS Industrial Psychology 
Farmingron Hills. Ml 
Lorna Lejeune Gervasi 
Occuporionol Therapy 
Farmington Hills. Ml 
RogerW. Gillie 
Compurer Science 
Flint , Ml 
Daniel A. Goetz 
DOA Finance 
Oloomfleld Hills, Ml 
Linda Michele Goulet 
ODA Marketing 
Ludington, Ml 
Janet K. Ghindla 
DA Advertising / Commun!coriom 
Trenron. Ml 
Maxine Gilling 
OS Communlcorlons 
Kalamazoo. Ml 
Gregg E. Gohrband 
DOA Doro Processing 
Midland, Ml 
Julia Lynn Graham 
DOA 0uslness Communlcorlon 
Fremont, Ml 
17 
Cynthia R. Gust 
OS lndusrriol Design 
Pow Paw. Ml 
Simin Haghayeghi 
DA Agriculture / Economics 
Tehran. Iron 
Joseph Lee Haller, Jr. 
ODA Accounring 
Cenrreville , Ml 
Michael Scott Gutowsky 
ODA Public Adminisrrorion 
Troy. Ml 
Cindy Hahn 
English 
Grand 11.opids, Ml 
Donald L. Hamming 
ODA Doro Processing 
Kalamazoo, Ml 
Tamra G. Habowski 
Adminisrrorive Systems 
Day Ciry, Ml 
James S. Hakala 
DAS History/ Anrhropology 
Edwardsburg. Mt 
Jo F. Hammond 
05 Elem. Ed./.Library 5<:i./lnr. Sci. 
Sr . Marys, OH 
Joseph-Ann T. Hardwick 
DA Lorin 
Whirraker. Ml 
Terri Renee Harmon 
ODA General Marketing 
De1roir. Ml 
Julie Derh Hendricks 
DOA General Ousiness 
Jenison . Ml 
Susan Marie Henwood 
OS Special Educo1ion 
Grand l'\opids, Ml 
Thomas M. Herman 
OS Fc,,od Disrriburion 
lnrernorionol Falls. MN 
Jeffrey Scott Hays 
DOA General Ousiness 
Lorhrup Village. Ml 
Susan Elizaberh Hearhley 
DA English 
Ann Arbor . Ml 
Demerrio Herrera-Morla 
Elec1ronics 
Kalamazoo. Ml 
Richard Leo E. Hazen 
DA Music EduCOliOn 
Sourhfield Ml 
Gerald E. Heimsarh 
OSE Elecrricol Engineering 
Coloma. Ml 
Cynrhia M. Herzing 
· ODA Accounring 
Danie Creek. Ml 
Maureen L. Hewitt 
OSW Social Work 
Troy. Mt 
Carolyn Howson 
OS Special Educorion 
Whitehall, Ml 
Michael J. Hewitt 
OS Chemistry 
o ,sego. Ml 
Cheryl Rene Hudson 
Ousiness Monogemenr 
Southfield, Ml 
Sandro K. Hicks 
OS Special Education 
Albion. Ml 
Koren Lyn Hunter 
DSW Socio! Work 
Soglnow. Ml 
Thomas Hoopes 
ODA lndusrriol Marketing 
Sr . Clair Shores. Ml 
LeeAnne Hunter 
OA Communications 
Union, Ml 
Leonard D. Hunter 
MOA Finance 
Danie Creek. Ml 
I 
Garbo Ibrahim 
OS Me1ol Working 
Jego. Sokoro . Nigeria 
Mohamad Mohar Ibrahim 
OS Economics 
Kuala Lumpur, Malaysia 
Mhemod Mohomed lfo 
OS Metallurgy Engineering 
Sebho. Libyo 
Tori Lin Iffland 
OS Engineering Graphics 
Tecumseh, Ml 
Rozono Hussain 
OS Physics / Mo1hemarics 
Penong. Malaysia 
Yvette D. Hyter 
Speech Porhology 
Detroit. Ml 
Abu Ibrahim 
OS Merolworking 
Orulyo. Oenue. Nigeria 
Christie Lee lier 
OF A Modern Dance 
Coldworer. Ml 
21 
Pamela Kaye Ingram 
DA Socio logy 
Galesburg. Ml 
Kathryn Janowski 
OS Communicor1on Aris and SC1ences 
Naples. FL 
Sonny Agbons lzevbigie 
OS Monufocrur1ng 
Oen1n City, Nigeria 
Deborah Lynn Jansen 
OS Graphic Design 
Fl1n1 . Ml 
Susan C. Jablonski 
DOA Morker1ng 
Nor1hv1lle . Ml 
Maria Ana Jaramillo 
OSW Social Work 
Grand f\op1ds. Ml 
Kathleen M. Jackson 
OS lmer!ors and Housing 
Ml Clemens, Ml 
Jane M. Jaskiewicz 
DOA Morke11ng 
Doy C11y, Ml 
Linda Louise Jannuzzi 
OAS Fashion Merchandising 
Sterling He1ghrs, Ml 
Kim Renee Jeffries 
Cnm1not Jusnce 
lnksrer Ml 
Curti s J. Jenkins Oeverly Jennings 
OS Communico11on Arrs and Science'> ODA Morkering 
Royal Oak Ml Derro1r . Ml 
She lley Marie Johnson Norma J. Johnston 
OS Commun1co11on Ari'> and Sci / Journ 05 / 0SW Social Work /Sooology 
Ko lomo,oo Ml Port Huron. Ml 
Robert Wallace Jones Tarek M. Kabil 
DOA Morker1ng 05/DSE Mechanical Eng /Compu1er So 
Mu'>kegon Ml Crnro. Egyp1 
Oeth Susan Kane Marie A. Karay 
OS Psycho logy DSW Social W ork 
Sourhl1f>ld Ml [lkhorl , IN 
Jeffrey A. Johnson 
ODA Marketing 
Kalamazoo. Ml 
Kay L. Jones 
OS Criminal Jusrice 
Coldwater, Ml 
Yahaya Abednego Kakaki 
OS Industrial Educorion 
Kwo1 . Koduno. Nigeria 
Teresa Marie Kealy 
DOA Gen Ousiness / Polirirnl Sci 
Kalamazoo. Ml 
Kerri Jean Johnson 
ODA Finance 
Jackson, Ml 
Mildred Jones 
History / History a t Ari 
Kalamazoo. Ml 
Shohreh Kamali-Nafar 
Communica1iom 
T ehron, Iron 
Patricia M. Keefe 
DA Commun1cotion Arrs and Sciences 
Warren. Ml 
Nancy D. Johnson 
DA English 
Kem City . Ml 
Richard Harold Jones, Jr. 
OS Avior1on Tech and Mgt 
Delton, M! 
Ham Jamalidah Kamarun 
ODA Morkering 
Selongor, Wesr Malaysia 
Kelly L. Keim 
05 Occupo11onol Therapy 
Northville. Ml 
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Ward Stewart Kelman 
DA Commun1co1ion Am and So 
West Oloomheld Ml 
Deborah T. Kennedy 
DA Secre1onol Adm1n1s1ro11on 
flinr . M1 
Michael John Kimble 
DOA Accoun11ng 
Kalamazoo Ml 
Susan M. Kinsey 
DOA Finance 
LoGmnge IL 
Cheryl M. Kelmar 
05[ Comp 5y, Eng /[lee Eng 
Warren. Ml 
John D. Kerney 
DOA General Marketing 
Kalamazoo, Ml 
Douglas E. King 
ODA Management 
Mr Clemens. Ml 
Diane Ellen Kirchherr 
OS Sociology. 
Kalamazoo Ml 
Tracy Leilani Kelso 
OS Speech Parhology and Audiology 
Honolulu, HA 
Philip Edward Ketner 
05 Oiology 
Lathrup Village, M1 
Kurt Douglas King 
05 Psychology /Sociology 
Porroge. Ml 
Cynthia J. Kisler 
OS Prim Monogemem 
Abingdon. IL 
Cheryl Ela ine Kent 
OS Criminal Jusrice 
Oerroil , MI 
Leo Griot Khayyam 
Secondary Educor ion 
Greenwood. MS 
Michael C. King 
DAD Morkering 
Clorkloke. Ml 
Kathleen M. Klein 
OS Communico1ions 
Ann Arbor , Ml 
Sharon Kent 
OAS Interiors in Housing 
Mr Clemens, Ml 
Linda I. Kicinski 
OS Special Educorion 
l\ichmond. Ml 
Kimn Michelle Kinsey 
OS Fashion Merchandising 
Coldwo1er, Ml 
Ca therine Kl ine 
OA Elem Ed / English / Germon 
Porrage Ml 
Laurie J. Knott 
DA Accounr1ng 
Kalamazoo Ml 
Ka rl Joseph Korneffel 
DOA Monogemenr 
Warren. Ml 
Carolyn Koch 
OA Psychology /Soc;ology 
Oloomfietd Hills. Ml 
Kennerh D. Korzym 
05 Geography / Eor1h Science 
Redford, Ml 
Susan Jane Koch 
Elem. Ed / Int. Cr Am/ Sci. and Moth 
Parchment. Ml 
Marrha Reid Koskinen 
OS Health Studies 
Flinr , Ml 
Joanne M. Koenig 
ODA lnformorion Processing 
Porroge, Ml 
Asha G. Kripalani 
OS Dlomedicol Sciences 
Poona, Indio 
Laurie Mackey Keiko 
05 Family Life 
Grand Rapids. Ml 
David Michael Kuttner 
OS Consrrucrion Supervision and Mgr. 
Dearborn Heights, Ml 
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Julie A. Kunitser 
ODA lndus1r1o l Morkering 
Saginaw Ml 
Vicki E. H. Kupres 
DA Engltsh 
Wyoming. Ml 
Michael L. LaPensee 
OSE Mechanical Engineering 
Dirminghom, M l 
Saleh Mohammed Laswad 
Engineering Metallurgy 
Tr ipoli. Libya 
Amy Mei-Hsiu Kuo Chang 
OS Compu1er Science 
To1pe1. Taiwan. r\ep o f Chino 
Dawn Marie Lands 
OS Computer Science 
Newburgh, IN 
Dru Anne Larimer 
ODA Morkering 
Denise F. Lavender 
OS Psychology 
Derroir. MI 
Maureen Lavin 
Family life 
Carmel , CA 
Lewan Musa Lewan 
Merci Working 
Kono s,are. Niger ia 
Diane Leach 
OS Oiomedkol Soences 
Cassopolis Ml 
Dennis Alon Leedy 
OS rood D1srr1bu11on 
Adrion Ml 
Cheryl Lynn Logan 
OS Social Work 
Evomton, ll 
Heidi Morie Lull 
OS Psychology / Communicor1ons 
Denton Harbor Ml 
Anne Kathryn Madigan 
OS Occupo r1o nol lheropy 
Grm ~ Po,me Woods Ml 
Gregg M. LeFevre 
r ngIneering Merauu,gy 
Midland Ml 
Thomas R. Logan 
ODA Ou:.iness Monogemenr 
Dorrie Creek, Mt 
Dionne L ynos 
ODA General Ous1ness 
l\ochesrer Ml 
Jone Magner 
OS [lem Ed / Mo1h and Sci / Comm 
Glen Ellyn. IL 
David M. Levely 
OS MechonKol Engineering 
Wyondorte. Ml 
Jeon Ann Longer 
OS Communtcoriom 
Jenison. Ml 
Vicki D. Lysher 
Monogemenr 
Davison. Ml 
Roger Dole Magoon 
ODA Gen Mk1g / Doro Processing 
Coldworer. Ml 
Theresa Lico Susan C. Lilly 
OS Communicarion Arrs and Sciences OAS Commun1Cor1on Arrs and Sciences 
Roseville . Ml Form1ngron Hills. Ml 
Pearlie Love Mory Sue Lowery 
DA Monogemenr DOA Accounring 
Kalamazoo. Ml Niles. Ml 
Denise Mabie Dionna Mabie 
DA Speech Pathology OS Psychology 
Cedar Springs. Ml 
Nozri Din Kulup Mahmud Ronald Maker 
DA/ ODA Morkering / Econom1cs ODA Industrial Mor l~ering 
Perok Moloys,o Drayton Plains Ml 
Dione Morie Mallia 
Liem ! d Communico11ons Moth 
I ormIngIon H1lh Ml 
Jonorhon E. Mosztokowski 
OS Perroleum D1sr11bu11on 
Mi Clemens Ml 
Michael W . B. McBrien 
DOA Morke11ng 
Harper Woods Ml 
Robin E. McGorvey 
OS Occupor1onol lheropy 
Dearborn He19h1s Ml 
Bellar Bzigu Momzo 
DSC Metal Working 
Mo1dugu11 Oorno N1ger10 
Brenda Joy Mathews 
Accoun11ng 
Cosnov10 Ml 
Jerold D. McDermid 
OSH1s1ory 
Oellevue Ml 
Terry Lynn McHollom 
OS Physical (duco11on 
remon Ml 
Glenn A. Morr 
OS 01omed1c1ne 
Danger Ml 
Mork A. Matusiak 
OS Fhghr Technology 
Dearborn He19h1s Ml 
Mory Margaret McDonald 
DOA Morker1ng 
Ironwood Ml 
Earl E. McHugh 
DOA Management 
01rm1nghom. Ml 
Christy Jo Marsh 
05 rash1on Merchond1s1ng 
f\eod1ng Ml 
Koren A. Mauger 
DA Special Ed / Elemen1ary Ed 
Fremom Ml 
Down Morie McFadden 
05 Communico11ons 
Lawrence Ml 
Gordon McIntosh 
OS Pr1nr1ng Monogemem 
Dearborn Ml 
Connie Mortin-Greer 
OA Communicor,on Am and Sciences 
Ml Clemens Ml 
Nancy Briggs McBain 
ODA Monogemem / Gen Ous1ness 
Danie Creek Ml 
Kristin J. McFall 
OFA \Vorer Colour 
Sog,now Ml 
Janet L. McIntosh 
OS Fashion Merchond1s1ng 
Formingron Ml 
Solly Ann McKeel 
OS Poper [ng1neer1n9 
Worerford Ml 
Charles H. Meddaugh 
DA Generol lndusrr1ol (duco11on 
Grand ledge Ml 
Sheryl L. McKinnon 
OS [ lem [d / Group Sci / Cr Am 
Coldwa1er Ml 
Debro Meert 
DOA General Ous1ness 
Plainwe ll . Ml 
William E. McMillan 
OS Elecrron1Cs 
Grand l"\op,ds Ml 
Victor Manuel Mejia C. 
OS Monufocruring 
Medellin. Colombia. S America 
John E. McUmber 
DOA General Morker ing 
Clorkloke, Ml 
Michael C. Mellema 
OS Prin ting Management 
Augusto . Mt 
Joseph Dominic Meconi 
OS Petroleum Oist riburion 
Clinron Township . Ml 
Lynn Evette Mello 
OAS Communicorion Arrs and Sciences 
Dearborn Heighrs. Ml 
2' 
:o 
Karen Morie Menlinsky 
DA Communicorion Am and Sciences 
Forming1on Hills. Ml 
Joan M. Mikulak 
DOA Health Core Adminisrrorion 
Evergree n Pork, IL 
Roch Mikulak 
OS Industrial Ed./ Wood Working 
Evergreen Pork. IL 
Debra F. Miller 
DS Psychology 
White Pigeon. Ml 
Lance Maynord Merrell 
OS Paper Science 
Formingron Hills, Ml 
Myra Lavonne Milton 
DS Sociol Work 
Pontiac, Ml 
Merrill Allison Metes 
OS Family Ufe 
Fronfort. Ml 
Anthony H. Mims 
OS Communicorion Arts and Sciences 
Derroir. Ml 
Koria A. Methven 
OSE Airc raft Engineer ing 
Dearborn Heighrs, Ml 
Douglas E. Minguski 
OS Commun!corions 
Parr Huron, Ml 
Leta Metzger 
OS Special Educorion 
Cenrre v1 lle Ml 
Gregory Allen Minnema 
Accounring / Gene rol Dus1ne ss 
Adno n_ Ml 
Greg E. Moose 
OAS Enghsh 
Sou1hf1eld Ml 
Maureen Foye Moore 
DA Commun1Co11on Am and Sciences 
Wes1 Oloomf1eld Ml 
Jomes Mshel -Dwolo A. Y. 
OS Gen lndusrry / Mer al Mfg 
Dorne N1ger10 
Mork J. Murray 
OS Petroleum D1srribur1on 
Sylvan Lake Ml 
Mositoh Mohd Toufek 
Srorn,11cs 
Kompor Perok Moloys10 
Richard W . Moore, Jr. 
05 Re91onol Geography 
Ann Arbor Ml 
Richard Mulder 
Accoun11ng 
Kenrwood Ml 
Othman Mustoffo 
DOA Finance 
Datu Poho1 Johore Malaysia 
Andrea Mojsiejenko 
DA / OAS Geography / Germon 
Or1dgmon Ml 
Debbie Morehouse 
DOA Accoun11ng 
~oyolOok Ml 
Michael Patrick Mullen 
ODA Accounr1ng 
Cod1Hoc Ml 
Joni Morie Nowrolki 
ODA Elemonic D010 Processing 
Porroge. Ml 
Jomes R. Molnar 
OS Engineering / Me1ollurgy 
Tonawanda NY 
Cynthia Jo Moulton 
OAS Fashion Merchond1s1ng 
Goodrich Ml 
Julie Lynn Murphy 
OAS Comm Am and Sci / Econom1O 
Sr Clair Ml 
Phillip S. Nelson 
OS Flighr r echnology 
Sworrz Creek. Ml 
/ J 
Deborah A. Moore 
OAS r osh1on Merchond1s1ng 
De1ro1r Ml 
Brion Jomes Mount 
lndusrnol Marketing 
Fronk P. Murray 
OS Publ1c Adm1n1srror1on 
Timothy A. Nemeckoy 
OA Commun1carions 
De1ro1r Ml 
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Beth E. Newland 
OA English 
Hanford . Ml 
Susan D. Nipper 
Elem Ed / Moth and Science / English 
Ann Arbor , Ml 
Patrick Northrop 
History /Communicorions 
Kalamazoo. Ml 
Paul Richard Northrup 
MS Monufocruring 
Lawton Ml 
Paul Allen Newton 
ODA Morker ing 
11.ochesrer. Ml 
Alice A. Nivison 
OS Communicolion Education 
Farwe ll . Ml 
Kenneth J. Nieboer 
OS lndusrriol Marketing 
Kalamazoo. Ml 
Ogudia Christopher Nmam 
OA Sociology 
Omuanwo Rivers Srare, Nigeria 
Holly Sue Nielsen 
ODA Finance 
Parr Huron, Ml 
Cynthia Louise Noack 
OS Occuporionot Therapy 
OoyClry , Ml 
Pamela K. Nimitz 
OS Occuporionol Therapy 
Taylor . Ml 
Cindi L. Nobbs 
OS Music 
Marshall , Ml 
Cynthia Jeanne Nyboer 
Occuporionol Therapy 
Derroil , Ml 
Innocent Okwaraagama 
OA Public Adminisrrorion 
logos. Nigeria 
Debbie L. Ory 
OS Dusiness Ed./Gen. Business 
Coloma, Ml 
Traci L. Parker 
DA Social Work 
Grand Haven, Ml 
Douglas P. . Oberski 
Computer Sysrems Engineering 
Ida. Ml 
Michelle M. Olds 
05 Fashion Merchandising 
Kalamazoo, Ml 
Julie Osborn 
Physical Education 
Culver , IN 
Michael J. Parrattina 
ODA Finance 
0irminghom, Ml 
Colleen M. O 'Connell 
ODA General Morkering 
Laurium. Ml 
Howard P. Olsen 
Agriculrure 
Kalamazoo. Ml 
Sebrena D. Page 
OS Medical Technology 
Inkster. Ml 
Mary A. Paruk 
OSW Social Work 
Hamtramck, Ml 
Jacob Akriko Ode 
OS Poliricol Science 
Ego, Oenue Srore, Nigeria 
Rachel Nike Omotosho 
OS Graphic Arts 
lpee, Kwara State, Nigeria 
Mark Brian Palmateer 
D5 Fllghr Technology 
Jack A. Pastorla 
DOA Finance 
Sterling Heights, Ml 
Annette Lagow O'Keefe 
OS Fine Arrs 
East Grand f\opids, Ml 
Bonnie Lou Oostmeyer 
Criminal Justice 
Ionia, Ml 
Lisa Parisi 
OA Health Education 
Saginaw, Ml 
Gary P.. Patrosso 
OA Communicorions / Journalism 
Grosse Poinre Woods, Ml 
3 
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Sandro L. Patten 
DOA f\e101hng 
Grond f1.op1ds Ml 
Timothy R. Peroutka 
OS A1mofl Engineering 
Crandon WI 
Carole A. Piotrowski 
OS 01omed1C1ne 
Jackson Ml 
Alessio Pozzobon Santin 
OS Economic!, 
Venezuela 
Jennifer Sue Potterson 
DA Secondary Educo11on 
l'\oyot Oak, Ml 
Janet Morie Petersen 
ODA Accountancy 
Oor!le Creek. Ml 
Jennifer R. Pitsch 
DOA Accounr1ng 
fl.ockford, Ml 
Floroido Pozzobon 
MA 
Acmguo. Venezuela 
Sandy E. Peilo 
DOA General Morker1ng 
Onronogon. Ml 
Debro Sue Petroelje 
OS Liem [d / Im (, Art~ / long Ari s 
Jeni~n Ml 
Angelo Kai Pitts 
OS Commun,colion Am and Sciences 
Derroir , MI 
Ernest J. Pratt 
Criminal Just ice / Poli1ical Science 
Kalamazoo. Ml 
Monico Ann Perisi 
Comm Am and Sci / Moss Media 
Madison Heigha, Ml 
Michael 5. Pierce 
OS Flight Technology 
Livonia. Ml 
John E. Potter 
OS Consuucr ion Supervision and Mgr 
Grand Rapids. Ml 
Jomes G. Prestage 
DOA lndusrriol Market ing 
Allegan. Ml 
Neal Perkins· 
DOA Accoum 1ng / Monogemenr 
Poul L. Pietrowicz 
DA Industrial Morke1tn9 
Evons1on. IL 
Doniel Charles Powers 
OS Mechon1Col Engineering 
Dloomingdole . Ml 
Melinda Prev ish 
OAS lnreraors and Housing 
Doyron. OH 
Patricia Jane Priest 
13A Communica11on Am. and Sciences 
Niles Ml 
Christine Carol Pruett 
OA Elem Ed / MuslC /Sponish 
Grosse Poinre Forms. Ml 
H. Keith Queen 
OS / DOA Agr1bus1ness/ Env1ron S1 
Dearborn, Ml 
Christopher Scott Ray 
OS Anrhropology 
Kalamazoo. Ml 
Christine A. Proctor 
OA Social Work 
Doy Ciry . Ml 
Daniel W . Quarry 
DOA Morkering 
Kalamazoo. Ml 
Gary L. Ragan 
DOA Morke1ing 
Porchmenl , Ml 
Marsha Mary Ray 
OS Physician 's Assistant 
Dyron Cenrer . Ml 
Mark Steven Rajter 
ODA Accounting 
Warren, Ml 
Christine Marie Rebandt 
ODA Adverrislng 
Woodhaven, Ml 
Patricia Ann Rapa 
ODA Accounroncy 
Dearborn Heights, Ml 
Scott C. Reed 
OS Sociology 
Kalamazoo. Ml 
William P. Rastelli 
DA Perroleum DLmiburion 
Fraser. Ml 
Traci Lee Reid 
OS Special Education 
Marlene , Ml 
Andrea J. Reimann 
ODA Accounting 
New Oolrimore, Ml 
Jayne E. Riewald 
ODA Accounring 
Grand P.opids, Ml 
Steven G. Roberts 
DOA Monogemenr 
Schoolcrotr . Ml 
Pamela Ross 
OA Studenr Planned Curriculum 
Cenrrevitle , Ml 
Maureen G. Reynolds 
OS Fashion Merchandising 
Coldworer, Ml 
Candy Ann Riffle 
English / Marh./Elem. Ed. 
Founroin, Ml 
William C. Roberts Ill 
OAS Communicorion Arrs and Sciences 
Ambridge, PA 
Rocco Frank Rossi 
OS Criminal Justice 
Sourhgare. Ml 
Barbaro L. Rhoades 
DOA Health Care Adminimorion 
Royal Oak, Ml 
Wendy Riopelle 
ODA Accounting 
Grosse lie, Ml 
Birdena A. Robinson 
DA Marketing 
Derroir , MI 
Karen S. Routley 
DOA Accounring 
Dig Rapids, Ml 
Kathy A. Rhoton 
OS Fashion Merchandising 
r\omeo, Ml 
Christian C. Ritchey 
OSE Mechanical Engineering 
Plymouth , Ml 
Margot Lea Robinson 
DA Social Work 
Kalamazoo. Ml 
Lori A. Rush 
OAS Textile and Apparel Technology 
fl.omeo. Ml 
Ch ich ita L. Rice 
OS Psycho logy 
Derrou . Ml 
Gail A. Roberts 
OS Merchandising 
Monroe, Ml 
Koren V. Rutan 
OS Commurncar1om 
Cemenr C1ry Ml 
Jeffrey Paul Sarnacki 
DOA Accounroncy 
Wyondoue. Mt 
Randolph Ruterbusch 
OAS Fligh1 Technology 
Flinr . Ml 
Teri L. Saulsberry 
ODA Managemenr 
De1ro!1, Ml 
Ke lly J. St. Pierre 
DOA Finance 
Lapeer. Ml 
Sue Ann Scharp 
OS Social Sciences 
Kalamazoo. Ml 
Mary El izabeth Sanders 
OS Elem Ed / lnr Cr Am/ Sci. 
Grosse Poinre Woods. Ml 
Martha L. Schloll 
OS Special Educarion 
Flinr , Ml 
Daniel J. Sarkozy 
OS Geology 
Grand Rapids Ml 
Katharena M. Schmitz 
ODA Accounting 
Kolomozoo. Ml 
Timothy G. Schrond 
DA Hisrory 
Armada. Ml 
Sally Lynn Schreuder 
OS Special Educo1ion 
Portage. Ml 
Julio Jone Schrier 
OS Social Science 
Kalamazoo Ml 
Jennifer J. Schwartz 
05/ 00A Theorre / Ousiness 
Ann Arbor . Ml 
Angelo M. Selchon 
OS Poper Science 
Flot Rock. Ml 
Maureen A. Sheehan 
OSE Mechanical Engineering 
form1n91on Hills Ml 
Barbaro A. Schulte 
OS Speech Porhology and Audiology 
Allen Pork. M l 
Corri L. Scott 
DS Psychology 
Orchard lake , Ml 
Jon Morie Sell 
OS Special Educorion 
Plainwell. Ml 
Michelle A. Sherburn 
OS lnrerior Design 
Muskegon. Ml 
Brenda L. Schultz 
OA Sociology 
Grand Rapids. Ml 
Roberto Scott 
OS Engineering Graphics 
Oirminghom, Ml 
Kristina A. Severson 
DOA Accounring 
Warren. Ml 
Kenneth J. Sherman 
OS Group Social Science 
Sourhfield. Ml 
Sheryl Ann Schumacher 
DOA Finance 
Muskegon. Ml 
Valerie L. Searles 
English 
Derroir , MI 
Dennis W. Shafer 
lndus1riol Markering 
Muskegon. Ml 
Jayne Marie Sikorski 
DS Psychology / Sociology 
Coldwater. Ml 
Eric Charles Schwartz 
05 Communica,ions/ Philosophy 
Southfield. Ml 
Lewis P. Secory 
OS Petroleum Distribut ion 
Parr Huron, Ml 
Shorul Borich Shah Huji 
DOA Morkering 
Selongor. Wesr Malaysia 
Mark Simard 
05 Oiomedicine 
Petoskey Ml 
Kristel Simon 
05 D1erer1cs 
Traverse Ciry . M l 
Amy Lorraine Smith 
DOA General Morkering 
Vicksburg, Ml 
Judi Gisele Sims 
DOA General Dusiness 
De rroll , Ml 
Amy M. Smith 
DOA Monogemenr 
Onawa lake, Ml 
Christopher A. Skierski 
DOA Marketing 
Sourhfield. Ml 
Cynthia Rene Smith 
OS Occuparlonol Therapy 
Lansing, Ml 
W . Gregg Slager 
ODA Accounring 
OeMotle, IN 
Gregory H. Smith 
OS Manufocrurlng 
Drayton Plains, Ml 
Kelly Caroline Small 
DA Communicor ion Am and Sciences 
Saginaw. Ml 
Joanne Smith 
OS Petroleum Oisrriburion/ 
Communicor ion Am and Sciences 
40 
Pamela Smith 
OS Communicorion Aris and Sciences 
ludingron, Ml 
Theresa M. Sporer 
OS Corrogrophy 
Gro~ Poinre Woods. Ml 
Eric Stork 
DA Co mmunico11ons 
Kalamazoo, Ml 
Thomas R. Stembough 
Auro mouve Service and Mgr 
Okemos, Ml 
Brion Smolinski 
OOA Reroiling 
Portage, Ml 
Deborah Stocik 
OF A Modern Dance 
s, Joseph, Ml 
John S. Storr 
DA Early Child Ed./Eng./lnr Ans 
Kalamazoo. Ml 
Jomes D. Stevens 
DOA Marketing 
Dorrie Creek, Ml 
Timothy Todd Snape 
DOA lnformarion Processing 
Richland, Ml 
Louro Staffeld 
OS Health Ed./Communicorlon.s 
Dearborn, Ml 
Christopher Stebbins 
OS Aviorion Tech. and Mgf. 
Lon.sing, Ml 
Gory Alon Stone 
ODA Finance 
Southfield, Ml 
Sunday Olu A. Soyoye 
OS Merci Working 
Abeokura, Nigeria 
Michael F. Stohl 
OS Engineering Metallurgy 
Checkrowogo, NY 
Darleen Morie Stec 
OS Special Education 
Warren, Ml 
Tomaro Reyne Stone 
BS Elem. Ed./Morh and 5ci./ lnr. Arrs 
Allegon, MI 
Solly J. Speaker 
OS Oiology 
Kalamazoo, Ml 
Annelle Lee Stowe 
Accounting 
Clarkston. Ml 
Dione M. Strelcheck 
OS Dietetics 
0essemer, Ml 
Brion Todd Taylor 
BBA Accounring 
Coldworer, Ml 
Lori Jeon Striggow 
OAS Fashion Design/Comp. Graphics 
Temperance. Ml 
f ) 
Timothy Taylor 
0A Accounting 
Coldwater, Ml 
Melvin C. Stubli 
ODA Finance 
Cloy1on. Ml 
Debro Sue Teodt 
OS So<:iol Work 
Roberto Decker Stump 
DA Student Planned/Family life 
Kalamazoo. M l 
Rhonda L. Szabo 
BA Communications 
Okemos, Ml 
Shohoruddln llln Tahir 
BS Sta rtsrrcs/Economlcs 
Malaysla 
Grant Curtis Templeton 
BS Petroleum Dlsrrlbution 
Orchard Lake, Ml 
Serlpoh Noll Syed Husin 
BBA Finance 
Malaysia 
Kathleen Y. Szczepanski 
OSW So<:lol Wo1k 
Jackson, Ml 
Elaine Sherri Totelboum 
BA Communication Arts and Sciences 
Southfield, Ml 
Peter Thonnhouser 
BS Mechanical Engineering 
Augusta, Ml 
Lynda Sue Theaksron 
lnre11ors and Hou!:>1ng 
KolomolOO Ml 
Gregory S. Thomas 
DOA Accounr1ng 
Spr1ngf,eld Ml 
Marygrace Tokarz 
DOA Accounr1ng 
L1von10. Ml 
Kim Noreen Tullar 
OS Communicouom/ Ous,ness Ed 
Durand. Ml 
Therese M. Thelen 
ODA Accoun11ng 
Sr Johns Ml 
Rober! Scolt Thomson 
ODA Management 
Lowell Ml 
James Leland Tracy 
OS Engineering GraphKs 
Grosse Po1nre Pork . Ml 
Diana Lynn Tumpkin 
ODA Health Core Adm1niwo11on 
De1ro11 . Ml 
Susan D. Thiel 
OS Psychology 
Warren. Ml 
Darrell Thornley, Jr. 
OS Mech Eng / Env1ronmenr Sr 
Spong Lake Ml 
Bonnie Mae Traxler 
DOA General Morke11ng 
Kalamazoo. Ml 
Mary-Lynn Turchan 
ODA Accounroncy 
Petoskey. Ml 
Anne Thomas 
Elem. Ed / family Life / English 
Sr Joseph . Ml 
Jerald 0. Tidmore 
DOA Morke11ng 
Kalamazoo Ml 
Randolph Paul Trimarco 
DOA lnformor1on Processing 
St Joseph . Ml 
Chrislopher Alan Turner 
ODA Ousines.s Monogemem 
Ann Arbor , Ml 
Barbara Lee Thomas 
OS Communteor1on Am and Sciences 
Troy . Ml 
Ka1hy Timmins 
DOA Advert1S1ng 
Kalamazoo Ml 
Thomas Warren Truesdell 
OSE Elecrricot Engineering 
Howell . Ml 
Lynne E. Turner 
ODA Marketing/ Gen Dusiness 
New York NY 
Teresa L. Turner 
OA Special Educo11on 
Pon11oc Ml 
Ezekiel Effiong Udo 
General lndus1nol Ari 
lkor Ekpene. N,geno 
Edward lnjo Upper 
OS Monufoctur1ng Admm1s1ro11on 
Moku1d1 Oenue S101e N1ge110 
Terrie Lynn Von Druggen 
DOA Accounioncy / Doro Processing 
Por1oge Ml 
David R. Vanden Berg 
DOA Marketing 
Jenison, Ml 
Caren Jan Yonder Bee 
Accounting 
Livonia, Ml 
Sheryl Renee Vanderlaan 
OA Physical Education 
Grand Rapids, Ml 
Mary Lynn Vanderwall 
OS Arr Education 
Fremonr, Ml 
D. Jeffrey Van Hoeven 
DS Diology 
Kalamazoo, Ml 
Richard J. Van Wagoner 
OSW Social Work 
Jackson, Ml 
Michael VanVaerenbergh 
DS Psychology 
Kalamazoo, Ml 
Michael Ernest Vennix 
ODA lndusrrio l Marketing 
Essexv flle , Ml 
Eric Benjamin Waber 
DOA Dus. Low / Economics/Gen. Dus. 
Kalamazoo, Ml 
Carrie Jean Waldron 
Finance 
Coldwater, Ml 
Diana Warren Wallace 
DOA Marketing / Advertising 
West Oloomfield, Ml 
Daniel James Vock 
05 Automotive Mgr. and Service 
Theresa, NY 
Bryan S. Wagner 
DOA Finance 
Grand Dione, Ml 
Linda S. Wales 
OS Occupational Therapy 
East Lansing, Ml 
Sharon Stewart-Wallace 
OS Sociology 
Coldwater, Ml 
Paula Jo Voisinet 
ODA Management 
East Lansing, Ml 
Suzanne Marie Wajda 
DDA Morkerlng 
Dearborn Heights, Ml 
Angela L. Wallace 
ODA Accounring 
Derroir , Ml 
Robert C. Walters 
Political Science 
Dovisburg, Ml 
W . Mohd Komil Won 
Mahmood 
DOA Monogemenr 
KolO Ohoru. Kelonron. Malaysia 
Gregory A. Weichhand 
ODA General Marketing 
Sr . Joseph. Ml 
Martha Wenzel 
Psychology 
Ann Arbor. Ml 
Anne Marie Wielsma 
ODA Accour1rlng 
Grand Rapids, Ml 
Amy Beth Weaver 
Sociology 
Kolomozoo. Ml 
Larry Weinhagen 
DOA lnrernorionol Ouslness 
Alpena, Ml 
Pamela D. West 
DOA Public Adminlsrrorion 
Portage. Ml 
Jeffrey Michael Williams 
ODA Industrial Morkerlng 
Adrian, Ml 
David Alden Webber 
Manufacturing 
Holland, Ml 
Oen William Wells 
OS Poliricol Science 
Three Rivers, Ml 
Anne C. Weymouth 
ODA Health Core Adminisrrorion 
Ann Arbor, Ml 
Marc Stanley Williams 
ODA General Marketing 
Coloma, Ml 
Therese Ann Webber 
OAS Home Economics 
South Oend . IN 
Laurie A. Wells 
ODA Marketing 
Wheaton, IL 
David Michael White 
DOA Marketing 
Sourhgare , Ml 
Lisa Willyard 
DA Social Work 
Alto. Ml 
Loretta Louise Weg 
DA Com municarion Ans and Scie nces 
Ann Arbor. Ml 
W . De Wayne Wells 
ODA Accounroncy 
Derroir. Ml 
Marilyn S. Wiechers 
DA Sociology 
Saline, Ml 
Michael John Wilt 
ODA lndusrrta l Marketing 
Grosse Poinre Woods. Ml 
Dennis K. Wingate 
OSE Mechanical En91neer1ng 
l"I.Khmond Ml 
Dean S. Woodfield 
DA Monogemenr 
L,vorno Ml 
Steven B. Y ntema 
DOA Morker1n9 
Danie Creek. Ml 
Eric Zelder 
DA Hisrory 
Kalamazoo. Ml 
Janice Ann Wojcik 
DOA Accoun11ng / Elec1 Dora Proc 
Milford Ml 
Martin L. Wright 
Accounting 
Srurg1s. Ml 
Sabariah Mohd Yusoff 
ODA Finance / Economics 
Ko10 Ohoru. Kelonion. Malaysia 
James Bradley Zessin 
ODA Management 
Day Ci1y. Ml 
Katheryn P.. Wolford 
OSW Social Work 
Kenrwood Ml 
Patrick Carney Wright 
OS Flight T echno1ogy 
Ann Arbor. Ml 
Baba Yusuf 
OS lndusl riol Tech./Prinring 
Azore . Oouchl . Nigeria 
Sheri L. Zmudka 
DOA Management 
Grand f\opids, Ml 
Edward Raymond Wood 
DOA Management 
South Hoven Ml 
Toni Wright 
05 Communicorion Am and Sciences 
Derroir . Ml 
Jerry P. Zawadzke 
DI Geology 
Albion. IN 
Diane Kay Zwingeberg 
OS Interiors and Housing 
East Grand f\opids, Ml 
Susan L. Wood 
DOA Accovn11ng 
Saginaw Ml 
Cheryl A. Wyllie 
DOA Marketing 
Wixom Ml 
Jill Lynn Zeeff 
ODA Advems1ng 
Wyoming. Ml 
Timothy Zych 
DOA Industrial Marketing 
Grand l'l.opids. Ml 

